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Представлены результаты работы, целью которых было установить эффективность 
скармливания молочного сахара в составе заменителей цельного молока телятам в воз-
расте 10-30 дней. Установлено, что включение ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2 в рационы телят опыт-
ных групп оказывает положительное влияние на потребление кормов, гематологические 
показатели, выразившиеся в увеличении среднесуточных приростов живой массы, а 
также снизило затраты на производство продукции и её себестоимость. 
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эффективность. 
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Results of work are presented with purpose to determine efficiency of milk sugar in com-
position of whole milk replacers for feeding calves aged 10-30 days. It was determined that in-
clusion of milk replacer 1 and milk replacer 2 in diets for calves of experimental groups had a 
positive effect on feed consumption, hematological parameters, resulted in increase in the aver-
age daily weight gain, and also reduced cost of production and price cost. 
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Введение. Важной задачей, стоящей перед скотоводством, является 
получение здорового, хорошо развитого молодняка, имеющего высо-
кие темпы роста, способного эффективно использовать кормовые 
средства [1-4]. 
Одним из основных определяющих показателей продуктивности 
животных, эффективности использования кормов и рентабельности 
производства продукции является кормовой фактор [5-7]. С увеличе-
нием продуктивности значительно возрастают требования к качеству 
кормов и их способности удовлетворять потребности животных в пи-
тательных веществах [8-15]. В связи с этим рационы должны разраба-
тываться на основе уточнённых детализированных норм кормления с 
учётом химического состава и питательности кормов [16, 17]. В то же 
время по ряду позиций существующие нормы требуют дальнейшего 
совершенствования и уточнения. Это касается потребности животных 
в углеводах [18].  
Сущность современных методов выращивания молодняка заключа-
ется в сведении до минимума расхода цельного молока. Для этого в 
кормлении используются различные молочные заменители, зерновые 
смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормальный рост 
и развитие телят [19-21]. 
При использовании заменителей цельного молока с самого раннего 
возраста необходимо обеспечить телят высококачественными концен-
трированными кормами, удовлетворяющими потребность во всех пи-
тательных веществах. Однако необходимо, чтобы они по питательно-
сти были эквивалентны цельному молоку.  
Включение в рацион высококачественных заменителей цельного 
молока позволяет сократить срок выпойки молока до 7-15 дней, огра-
ничить его количество до 5-6 кг на голову в сутки и к 2-месячному 
возрасту полностью исключить жидкие молочные корма из рациона 
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телят [22-24]. 
В молочных железах животных вырабатывается молочный сахар, 
необходимый для телят в первые месяцы после рождения. Его содер-
жание в молоке достигает 4 %. Получают лактозу из сладких молоч-
ных сывороток путём кристаллизации. При действии кислот и фермен-
тов молочный сахар распадается на глюкозу и галактозу. Лактоза хо-
рошо усваивается в организме молодняка животного раннего (3-4-
недельного) возраста и поэтому может быть использована в замените-
лях цельного молока, принося больше пользы, чем тростниковый са-
хар. Также она может использоваться и в комбикормах-престартерах 
из расчёта 4-5 % для поросят, телят. У взрослых животных лактоза 
всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она почти вся разлагается 
микрофлорой [25]. 
Цель работы – установить нормы включения молочного сахара в 
заменители цельного молока телят в возрасте 10-30 дней и влияние 
скармливания их на изменение динамики роста животных. 
Материал и методика исследований. Для достижения поставлен-
ной цели проведён научно-хозяйственный опыт на телятах в ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Схема исследований 
Группа 
Количе-
ство жи-
вотных, 
голов 
Возраст 
на начало 
опыта, 
дней 
Продол-
житель-
ность 
опыта, 
дней 
Характеристика кормления 
I опытная 10 10 20 ОР – комбикорм КР-1, овёс + 
ЗЦМ 1, с включением 35% 
молочного сахара (лактозы) по 
массе 
II опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ 2 с включением 40% 
лактозы по массе 
III опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ 3 с включением 45% 
лактозы по массе 
 
Для проведения научно-хозяйственного опыта сформированы 
три группы бычков по принципу пар-аналогов в возрасте 10 дней с 
начальной живой массой 45,5-45,8 кг. 
Животные содержались индивидуально в домиках. Продолжи-
тельность исследований составила 20 дней. 
Условия содержания опытных животных были одинаковыми: 
кормление двукратное, ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой 
в соотношении 1:9. Различия заключались в том, что опытным живот-
ным выпаивали ЗЦМ с различным количеством молочного сахара. 
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В процессе проведения исследований использованы зоотехниче-
ские, биохимические и математические методы анализа и изучены 
следующие показатели:  
- химический состав и питательность кормов – путём общего зоо-
технического анализа;  
- расход кормов – проведением контрольного кормления один раз в 
10 дней за два смежных дня путём взвешивания заданных кормов и 
несъеденных остатков;  
- живая масса – путём индивидуального взвешивания животных в 
начале и в конце опыта;  
- гематологические показатели: в цельной крови определены со-
держание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гематокрита и гемо-
глобина – прибором Medonic CA620; в сыворотке крови – общий бе-
лок, мочевина, глюкоза – прибором CORMAY LUMEN; кальций, фос-
фор – прибором CORMAY LUMEN; 
- экономическая эффективность.  
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основными ин-
гредиентами заменителей цельного молока (ЗЦМ1) для телят I 
опытной группы были (%): молочные белки (СОМ) – 43, раститель-
ные белки (соевый протеин) – 24, сывороточно-жировой концентрат 
– 32, витаминно-минеральный комплекс, пробиотическая культура 
– 10.  
Во II опытной группе скармливали (ЗЦМ 2), %: молочного белка – 
34, растительного белка – 25, сывороточно-жировой концентрат – 32, 
лактозы пищевой измельченной – 8, витаминно-минерального ком-
плекса – 1.  
Для телят III группы (ЗЦМ 3) использовали (%): молочные белки – 
21, растительные белки – 27, сывороточно-жировой концентрат – 32, 
лактоза пищевая измельченная – 19, витаминно-минеральный ком-
плекс – 1. 
В 1 кг молочного продукта содержалось 16,6 МДж обменной энер-
гии, 200 г сырого белка, 15 г клетчатки, 160 г сырого жира, 350-450 г 
лактозы. 
Основными кормами для бычков в научно-хозяйственном опыте 
при изучении влияния разного содержания количества скармливаемой 
лактозы в составе ЗЦМ были комбикорм КР-1 и овёс. В структуре 
среднесуточного фактического рациона телят комбикорм занимал 
16,8-17,5 %, овёс – 8,6-9,6, молочные корма – 73,0-74,6 %. 
В суточных рационах бычков опытных групп содержалось 2,23-
2,26 к. ед. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона 
опытных животных составила 20,8-21,7 МДж. С кормами опытные 
группы потребили 12,2-12,6 г переваримого протеина в расчёте на 1 
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МДж обменной энергии. 
Потребление сырого жира на 1 кг сухого вещества в опытных 
группах находилось на уровне 189,6-194,7 г. На содержание сахара в 
сухом веществе приходилось около 17,4-18,2 %. Кальциево-фосфорное 
отношение составило 1,7-1,72:1. 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в ос-
новном гематологические показатели характеризовались индивиду-
альной изменчивостью, зависящей в разной степени как от условий 
кормления, так и от роста и развития телят. Показатели большинства 
метаболитов находились в области вероятных значений, лишь некото-
рые из них отклонялись за допустимые пределы в ту или иную сторо-
ну. 
В результате исследований установлено, что в крови бычков II 
опытной группы произошло увеличение количества эритроцитов на 
2,7 и 3,2 %, лейкоцитов – на 2,5 и 3,3 % по сравнению с аналогами I и 
III группы. 
Скармливание опытных ЗЦМ телятам не оказало существенного 
влияния на их продуктивность (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Изменение живой массы и среднесуточных приростов 
Показатель Группа I II III 
Живая масса, кг    
    в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34 
    в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84 
Валовой прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44 
Среднесуточный прирост, г 618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75 
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед. 3,66 3,5 3,69 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что выращивание 
бычков на заменителях цельного молока 1, 2, 3 с нормой ввода 35 %, 
40 и 45 % лактозы способствовало получению среднесуточных приро-
стов на уровне 618 г, 637,1 и 606,5 г соответственно. При этом лучшие 
результаты отмечены у животных, потреблявших ЗЦМ 1 и 2 с включе-
нием в их состав 35 и 40 % лактозы по массе, которые превосходили 
своих опытных сверстников из III группы на 1,9 и 5,0 % соответствен-
но. 
Затраты кормов на получение среднесуточных приростов у живот-
ных I и II опытных групп снизились в сравнении с III опытной груп-
пой, при этом отмечено, что у телят II группы этот показатель умень-
шился на 5,1 %, I группы – 0,8 %. 
Экономическая эффективность непосредственно зависит от себе-
стоимости получаемой продукции. Чем ниже себестоимость, тем эф-
фективнее производство и выше конкурентоспособность. 
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В результате исследований установлено, что стоимость суточного 
рациона бычков, в состав которого вводили 35 и 40 % молочного саха-
ра, оказалось ниже на 18,4 и 25,8 % по сравнению с аналогами из III 
группы, потреблявших 45 % молочного сахара. Это связано, по-
видимому, с более дорогостоящим ЗЦМ (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания телят 
Показатель Группа I II III 
Стоимость ЗЦМ, руб./кг 2,30 2,62 3,28 
Стоимость суточного рациона, руб./гол. 2,02 2,22 2,72 
Себестоимость 1 к. ед., руб. 0,89 0,99 1,21 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 3,27 3,48 4,49 
 
Включение в состав рациона ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2 телятам из I и II 
опытных групп показало снижение себестоимости прироста на 27,1 и 
22,5 % по отношению к III группе (рисунок 4). 
  
Рисунок 4 – Себестоимость 1 кг прироста, руб. 
 
Заключение. Разработаны заменители цельного молока с включе-
нием молочного сахара 35 %, 40 и 45 % для телят в возрасте 10-30 
дней. Их использование в рационах бычков способствует повышению 
среднесуточного прироста на 1,9 и 5,0 % при снижении затрат кормов 
на получение прироста до 5,1 %. 
Скармливание в составе рациона ЗЦМ1 и ЗЦМ2 телятам опытных 
групп позволило снизить себестоимость прироста на 27,1 и 22,5 %. 
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